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La Fundació Moret i
Marguí ha engegat
l'ambiciós projecte de
crear un arxiu conjunt i
unificat de la memòria a
Catalunya. Els impulsors
pretenen rescatar de
l'oblit els llegats i
documents del ciutadà
comú, que fins ara
acostumaven a
engroguir en un calaix.
A més de catalogar-los i
posar-los a disposició de
la població, aquesta
entitat privada i sense
ànim de lucre està







L'arxiu. pioner a l'Estat
espanyol, començarà
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"El president tenia la idea que la gent
comuna no tenia mitjans per deixar les
seves biografies, no com els famosos",
resumeix Joan Tramuns, de la Fundació
Moret i Marguí, en referència al creador
de l'entitat.
Amb l'objectiu de promoure la donació
de memòries i llegats de persones anò¬
nimes i posar-los a disposició de la ciu¬
tadania naixia el 1998 l'associació
Arxius Personals i dels Avantpassats.
Aquest va ser el germen de la Fundació
Moret i Marguí, creada el 2007 amb seu
a Sant Esteve d'en Bas (Girona) amb
els cognoms del doctor que va patentar
la idea.
Dedicat a la medicina general durant
anys, Jordi Moret i Marguí va pensar
després de jubilar-se en com rescatar de
l'oblit les experiències vitals del ciutadà
comú, a qui la història en majúscules so¬
vint passa per alt.
A més de l'apartat documental, la fun¬
dació està creant un banc d'ADN a par¬
tir de la donació de mostres de sang.
Més enllà de l'ús científic que pugui fer-
se'n, els responsables del projecte de¬
fensen que val la pena guardar l'ADN, i
no només material escrit, perquè es on
es troba la "màxima informació de l'in¬
dividu".
Es tracta d'un projecte transversal i, en
la seva doble faceta documental i de
conservació de material biològic, pioner
a l'Estat espanyol. "Paradoxalment, en
l'esforç per recuperar el passat hem
creat un projecte molt innovador, molt
propi de la societat del coneixement",
reflexiona el secretari de l'entitat, Carles
d'Armengol.
Des que l'arxiu va començar a forjar-se
han estat immersos en la seva creació
professionals de diferents disciplines. Ja
l'any 1998, el doctor Xavier Estivill va
esdevenir soci fundador de la primera
associació. Antropòlegs, documenta¬
listes, biòlegs, historiadors, polítics,
metges i, és clar, periodistes han aportat
les seves idees.
Dins l'àmbit dels informadors, la Fun¬
dació Moret i Marguí ha subscrit un
conveni de col·laboració amb el Col·legi
de Periodistes. En aquests moments
s'han iniciat converses amb la Facultat
de Ciències de la Comunicació de la
UAB per a que proporcionin un espai
físic que doni cabuda als llegats i me¬
mòries dels professionals de la informa¬
ció mentre que el Col·legi està
participant en els primers passos del
projecte.
"Al Col·legi es trobaven sovint que es
presentaven fills i néts amb material de
periodistes que ja havien mort i no sa¬
bien què fer-ne", explica Joan Tramun .
Precisament, la gran quantitat de docu
mentació que, per desviació professic
nal, genera el col·lectiu més enllà de 1
pura feina i les seves anotacions, sempre
arrapades a la realitat, van dur a la
La gran quantitat de documentació de què disposen els periodistes ha estat un argument per iniciar el projecte per a aquest gremi.
Fundació Moret i Marguí a decidir-se a
començar l'arxiu pel gremi de perio¬
distes. Tal i com reflexiona D'Armengol,
"dins aquest món només es coneixen els
quatre noms capdavanters, però hi ha
molts redactors de tropa que conserven
informació molt valuosa". No només de
l'època, sinó de les seves vivències per¬
sonals i de com amb els anys ha evolu-
ELs responsables de
la iniciativa han decidit
començar l'arxiu amb
periodistes i parlamentaris
cionant la pràctica periodística. A part
de l'interès en si mateix, hi ha un altre
factor que va intervenir en la decisió:
amb vistes a donar a conèixer l'existèn¬
cia de l'arxiu entre la ciutadania, sempre
aplana el camí que els informadors en
siguin els primers protagonistes. Un cop
aquest apartat s'hagi posat en marxa,
l'arxiu continuarà avançant pels parla¬
mentaris catalans, un altre grup de refe¬
rència. "Si els polítics i els periodistes,
dos pilars de la societat, accepten i po¬
tencien el projecte, la població els se¬
guirà", confia Tramuns. En l'actualitat,
l'arxiu de memòries dels avantpassats
tot just comença la fase de recollida de
material, després d'una primera etapa
dedicada a prendre contacte amb
institucions i organismes per tal
d'acabar de definir el projecte i cali¬
brar-ne l'abast.
L'acord de la Fundació Moret i Mar¬
guí amb el Col·legi queda patent en
la composició del consell assessor del
projecte Memòria i Llegat dels Perio¬
distes. A Barcelona en formen part
Josep Maria Cadena, secretari general
de la Fundació Consell de la Informació
de Catalunya, i membres de la Junta del
Col·legi com Enric Sierra, Julià Castelló
i Maria Favà. La idea és crear un consell
Un banc d'ADN
Un dels objectius més ambiciosos
de la Fundació Moret i Marguí és la
creació d'un banc d'ADN que, sota
la direcció del doctor en biologia
Pedro Moral, serveixi com a base de
futures recerques antropològiques i
mèdiques. S'està treballant amb
l'Administració i institucions de
recerca sobre les necessitats d'ins¬
tal·lacions i personal de cara a enge¬
gar el projecte. El banc es constituirà
a partir de mostres de sang que els do¬
nants cediran de forma voluntària i no
necessàriament sempre que donin
material de tipus documental. L'ob-
jectiu últim és fer veure l'important
paper que té la població en el pro¬
cés científic i el benefici que això
comporta en la societat del futur".
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Contra el sentiment tràgic de la vida
Ja en els seus temps d'estudiant a Sa¬
lamanca, al doctor Jordi Moret i Mar-
guí li preocupava la pèrdua de la
memoria i els records de les persones.
Segons explica a capçalera, quan va
arribar a la capital castellana, en el
més ombrívol de la postguerra, pla¬
nava sobre l'ambient universitari la
mort, cinc anys abans, de Miguel De
Unamuno. "Sempre va voler superar
el sentiment tràgic de la vida i no hi
va trobar remei", reflexiona sobre
l'escriptor i filòsof. Aquest malestar,
tan existencialista, va instal·lar-se en
els records de joventut de Moret i
Marguí, però no va ser fins a la jubi¬
lació, l'any 1989, quan recapta les an¬
tigues inquietuds per tal de donar-los
respostes terrenals. Igual que "com a
metge, allargava la vida de la gent",
Moret es proposa continuar fent el
mateix un cop penjada la bata blanca
a través "del record, més important
que la vida". Abans d'emprendre cap
gran projecte, el facultatiu va comen¬
çar per casa seva, amb la redacció de
les memòries d'un avantpassat seu, el
general carií Estartús (1808-1888), a
qui descriu com "un home admirable
que va lluitar durant trenta anys pels
furs de Catalunya". Engrescat, va
continuar per les d'una serventa de la
seva família, de qui destaca la "clare¬
dat mental" i com la seva història re¬
flecteix "la misèria que vivia la gent
del país". La filosofia bàsica de l'arxiu
ja estava servida: preservar la memò¬
ria de persones anònimes que, sense
ell, a la llarga es perdria. És l'any
1996, durant el XV Congrés de
Metges i Biòlegs de Catalunya, quan
Moret i Marguí obté llum verda per
la part més insòlita del seu projecte:
adjuntar, amb els documents escrits,
una mostra d'ADN. Segons el doctor,
El doctor Jordi Moret i Marguí porta anys treballant contra l'oblit del passat.
l'"autoestima, ingredient essencial
per pensar que val la pena conservar
qualsevol trajectòria vital, té dos ves¬
sants: "la moral i la fisiològica", pre¬
sent en el codi genètic. "És on es
troba la màxima informació de l'indi-
Quan era jove ja li preocupava
l'oblit. D'aquí, amb el temps, sor
geix el projecte de l'arxiu de me¬
mòries i llegats
vidu, és com una relíquia", defensa.
En un primer moment, el seu raona¬
ment no va ser entès, sobretot per
part de "la gent senzilla" i de la
premsa, que va arribar a confondre
"les cendres amb l'ADN" en la co¬
bertura d'aquell congrés mèdic, ex¬
plica a tall d'anècdota. Sobre els
previsibles recels de l'Església, Moret
no es pronuncia més enllà de fer
notar que, fins i tot en el seu si, les
coses canvien. "Als anys setanta, l'Es¬
glésia estava en contra fins i tot de la
incineració. Ara, es pregunta als fa¬
miliars si volen guardar
un teixit per a l'ADN".
La conjuntura actual juga
a favor que el projecte de
la Fundació Moret i Mar¬
guí pugui tirar endavant,
pensa el doctor: "Som en un moment
de tafaneria, a la gent li agrada la part
antropològica." De moment, l'arxiu
començarà per periodistes i parla¬
mentaris. Per què? "És un màrque-
ting que cal fer", riu Moret, un home
avançat al seu temps que ha esperat
dècades per sortir-se'n.
assessor que marqui les pautes a seguir
a cadascuna de les demarcacions, ja que
"Catalunya no comença ni acaba a Bar¬
celona" i cal portar a terme accions de
forma descentralitzada a tot el conjunt
del territori.
A banda d'incentivar la donació de lle¬
gats i memòries, s'estudia dur a terme
altres activitats en paral·lel. Segons Joan
Tramuns, "el periodisme és una profes¬
sió ben activa i molts, quan es jubilen, es
queden fora de lloc, massa aturats. Esta¬
ria bé promoure exposicions, conferèn¬
cies, que aquesta gent pogués explicar
allò que han fet els accionaria la vida. És
un reconeixement que mereixen". 1 que
de pas contribuiria, tal i com es pot lle¬
gir al web de l'entitat (www.moretmar-
gui.cat), a "la dinamització de la vida
cultural dels municipis i de les co¬
marques". L'organització de tertúlies,
premis i altres convocatòries s'estendria
a més col·lectius en funció de l'acollida
que hagi tingut dins l'àmbit dels perio¬
distes.
Encara que, com a organisme col·legial,
s'hagi triat el Col·legi per ajudar a enge¬
gar aquesta primera fase de l'arxiu, des
de la Fundació destaquen que no es li¬
miten al seu àmbit i estan oberts a "tota
la professió". L'entitat manté converses
amb diversos mitjans per assolir acords
de col·laboració i també amb altres en¬
titats del sector, com ara l'Associació
Catalana de la Premsa Comarcal.
Els responsables de la fundació posen
com a exemple de l'interès general de
l'arxiu el suport que ha rebut, des d'un
bon començament, de polítics de tot
signe. Sense anar més lluny, dins el pa¬
tronat de l'entitat figuren com a mem¬
bres d'honor el convergent Pere Macias
i el socialista Lluís Maria de Puig. Com
a col·laboradors hi trobem Xavier Trias
que, metge de formació, va engrescar-
se amb la iniciativa des d'un primer mo¬
ment, segons explica Jordi Moret,
president fundador de l'entitat i alma
mater del projecte.
Dins un llarg etcètera, un altre nom pú¬
blic que apareix és el de Jordi Solé i Tura
que, quan era ministre de Cultura del
govern de Felipe González, també va
ser contactât per l'infatigable doctor
Moret. "Va haver-hi una època en què
la gent senzilla no hauria fet cas a la
meva idea. En canvi, a Madrid em deien
'no lo deje usted'", recorda agraït.
Un dels pròxims objectius de la funda¬
ció és aconseguir el suport institucional
de la Generalitat, de la qual també han
rebut inputs favorables. Ja fa uns anys,
Pasqual Maragall va mostrar-se molt in¬
teressat amb la iniciativa. El concepte
de "cultura popular" que preconitza
l'actual conseller de Cultura, Joan Ma¬
nuel Tresserras és adient a la finalitat de
la Fundació.
Els promotors de l'arxiu no obliden que
el seu objectiu final és donar a conèixer
la seva existència a "la gent en general".
No en va, esmenten com a antecedent
més proper el programa de TV3 Expli¬
ca'ns la teva vida. L'espai, un projecte de
Televisió de Catalunya amb la col·labo¬
ració del Departament d'Antropologia
de la UB, es va emetre el 2001 i a hores
d'ara està arxivat a la Roca del Vallès.
Impulsat pel periodista Francesc Escri¬
bano i l'antropòleg Jesús Contreras -ac¬
tualment patró de la Fundació- el
programa s'apropava a la història de
Catalunya a través de les experiències
de ciutadans anònims.
Segons va explicar en el seu dia Televi¬
sió de Catalunya, "de les set-centes bio¬
grafies enviades, prop de la meitat dels
relats es referien a una de les vivències
més intenses que pot viure qualsevol
persona: viure una guerra".
No en va.els anys de la Guerra Civil van
ser un dels més prolixos en dietaris. En
ser preguntats sobre la relació de l'arxiu
amb la polèmica Llei de Memòria His¬
tòrica, els responsables de la Fundació
volen separar clarament les dues inicia¬
tives i recorden que la seva "és ante¬
rior". Neguen qualsevol vinculació, més
enllà d'un brou de cultiu favora-
0 ble en la mesura que sembla exis¬
tir un major interès pel passat
recent. "Hi ha dues coses que ens
afavoreixen: s'ha posat de moda la
memòria històrica i l'ADN", iro¬
nitza Carles d'Armengol. "Abans, la
gent més aviat amagava que era de
poble, ara es volen recuperar els orí¬
gens."
L'objectiu de la Fundació és esdevenir
un lloc de referència perquè els ciuta¬
dans sàpiguen on dipositar les seves me¬
mòries i llegats i, en última instància,
recórrer a ell per consultar-los. En prin¬
cipi, es limitaran a Catalunya i com a
màxim als territoris de parla catalana,
tot i que no descarten expandir el pro¬
jecte a altres llocs de l'Estat.
Tot el material que vagin acumulant es
catalogarà en un arxiu conjunt i unificat
que podrà ser consultat a través de la
Xarxa d'Arxius Municipals i
1 Comarcals, universitats i biblio¬
teques, entre altres. Superar l'ac¬
tual dispersió és un altre repte
pendent. "Volem crear una base
de dades prou potent perquè la
gent trobi allò que busca", resumeix Tra¬
muns. "Fins ara -prossegueix- els arxius
de les diputacions i la Generalitat no
tenen bases de dades conjuntes i qui in¬
vestiga tenen dificultats". En definitiva,
col·leccionar històries de vida i posar-les
a l'abast d'aquell que li interessi per
construir una visió diferent a la dels ma¬
nuals. H
El context actual és favoral
ja que en els darrers anys
existeix un major interès
pel passat recent
Tot el material que s obtir
es catalogarà en un arxiu
conjunt i unificat que
es podrà consultar
